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TANDA şi MANDA, 
T. Minume mare frate, o s 'ajungem să ve ­
dem ce n ' am maî auzit . . . Jepure t r ăgând la 
plug . . . Ha, ha, ha . . . 
M. Ce vorbă, frate T a n d o ? 
T . D'apoî n'aî cetit la gaze tă că şi-a pus 
de gând s tăpânirea să facă din perciunaţ i ' I USJŞ^ , . 
torî de păment . Ucigă-î toaca, m e ! Ha, ha 
M. A h a ! Bun, bun . D a om cuminte;>a 
fost ăl de-a iscodit-o şi pe asta. Să înveţe şi ji­
dovul ce-î munca . 
T. înva ţă pe dracu. Din câne nU făcî slă­
nină. 
M. Ar maî trebui să le îa şi dreptul de cârcî-
mărie . . . 
T . Asta a r fi una b u n ă ! Şi-ar lua atunci 
tălpăşiţa de pela sa te . 
M. Nu să 'ndură domnii hăî mari să se la-
pede de neamul căzăresc . 
T. Nu se 'ndură, că nu le dă mâna . Per-
cîunu-î s tăpâneşte . 
M. Dar la plug crezi s'ajungî să-î vezi? 
T . Păn 'o fi porcul cu c o a d ă ! As tea sunt 
g lume d'ale „patrioţilor." 
M. Dar ce minunat mi s 'ar pă rea un per­
ciunat cu caftan după plug! 
T. Ha, ha, ha . . . . 
Un îndrăgit — păcălit. 
— S'a întâmplat. — 
G-eorge al Safteî luî Toma Lapteacru, s6 făcuse, 
pe căldurile acestea arzătoare, tot zer de dragoste după 
Floarea luî Cicoare, ce-o ochise'n şezătoare. 
Floarea, vezî bine, fat* mare şi ea, ştia gândul 
la flămândul, şi când mi-1 băgă în samă pe George, 
că nu-si maî iea ochiî dela ea. îî zimbia câte odată, 
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şi-î trăgea câte una pe sub sprinceană, ştiţi de alea : 
„vino'n coa, băiete!" 
Aşa azi, aşa mâne, ba poîmâne şi mai departe, 
până la adecă-te ! 
Şi vorba ăluia: 
„Cum nu-î dorul mare câne. 
Peste câte dealuri vine, 
Şi nicăirî nu să d'alină 
Numai la mândra'n grădină!" 
Şi „mandra" cine era oare? 
Florea, sireaca, cea cu buze moi şi cu sprincene'm-
binate! 
U f ! maico! ce mai puiuţ de fată, s'o sorbi cu 
lingura şi s'o bei cu oala! 
Şi pe George al Safteî il lua dracul de dor — 
după ea! 
Şi dorul lui unde-1 trăgea? „La mândra 'n gră­
dină!" 
Şi care grădină ? A Florei luî Ciciore ! 
Cea mai mândra'n şgzetoare! 
N u era sară lăsată de Dumnezeu, ca George se 
nu treacă fluerând, ori cântând, sau pocnind cu biciul 
prin fundul gradinei luî Nenea Cicoare, se-1 auză — 
Floare. 
Şi Floarea, mare smeoaică, nu înzedar avea ochi 
de şerpe, cu cari te adurmecă, şi isteţime de vulpe, 
cu care te prinde în capcană. 
Auzîa ea bine pre G-eorge — şi din când în când 
se" făcea că tuşeşte tare ca George s'o auză şi el, iar 
ai lor se nu se nădăîe ! 
Pre când credea apoi, că George îşi perde răb­
darea şi se prea topeşte de dor, îşi făcea cale prin 
grădină şi alerga la George, schimba cu el câteva 
vorbe, cum ştiu cei îndrăgiţi. 
Apoi îl trimitea acasă se'şî puie dorul căpătâi, 
cu dragostea să se 'nvălească şi aşa se odihnească ; 
iar mâne seară se viîe de nou ! 
Şi bietul George — durmia pe truda lui. 
T-se păreau nopţile cât lunile, — îar zilele cât 
ani i ! 
Aşa trece de a nevoie vremea celor îndrăgiţi! 
Intr'aceste a sosit toamna. 
Urlă satul de ospeţe — ca toamna. 
George vrea să se 'nsoare — cu Floare. 
Floare încă s'ar mărita, dar nu tocmai după 
George : mai ales că părinţii ei nici habar n'aveau de' 
George. 
George nu se lasă de Floare, că ştie tot satul 
de dragostea lui făcută prin fundul gradinei. 
Floare îl întreabă că ce se facă? . . . Că părin­
ţii nu vor de l o c ! 
E l : — „Se fugim! Eu vin mâne seară cu cocia, 
tu te îmbraci în hainele cele sure, te învălui la cap 
cu năframa cea mare neagră, şi apoi dau biciu cailor 
şi nu stăm până 'n satul vecin — la tuşa Oancea. 
Atunci se vor învoi şi al te i ! - ' 
Ea.- — „Bine, George, dar mai întâi se mergem 
amendoi la lelea Floare ţiganca, să ne dea de noroc, 
sS vedem nu ni se arată ceva reu în cale . . . se vedem 
cum se sfetesc cărţile. 
Haid iute, şti că lelea Floare ţiganca e iscusîsă, 
la cap, şti multe, şi multora le-a ghicit norocul ! 
Haid'.- 1 . . . 
Şi Floarea îl prinde de mână, şi-1 duce, cum, 
duci copilul la şcoală, până 'n marginea satului, la 
cortul lelel Floare Ţiganca. 
Când la intrare, Floare n'are nici un ban. 
George, nici el. 
Fără bani nu-I noroc. 
Ea : — nPugl undeva de împrumută câţiva bani 
eu te aştept." 
Şi George ca fulgerul — după bani. 
Floare întră la ţigancă şi asceaptă — povestind. 
N u trece un sfert de ceas, şi Iată George. Apasă 
câţiva bani în mâna Floareî, îar aceasta ţiganceî, să 
le dea de noroc. 
Şi ţiganca sfetesce cărţile şi strigă plină de bu­
curie : 
,.George, George, tot eşM noroc, cât eşti, . . . 
ţl-se sfetesc cărţile de tot bine" . . . 
Bată-te, sănătatea! . . . 
Te-a făcut măta Dumineca . . . 
Faci o cale nu prea lungă . . . la o muiere ve-
duvă, care ve primeşte bine . . . 
U n om şi o muiere, . . . cam superaţi, . . . dar 
iată bucurie . . . Veselie . . . 
Te-a făcut măta Dumineca! 
Bine ţi-se arată, . . . bine ţî-a merge ! . . . 
Floare trage, — trage una cu ochiul pe sub 
sprinceană, ţiganceî, apoi lea pe George Iarăşi de 
mână şi-1 trimite acasă, ca mâne sară se vie cu cocia. 
Mâne seară George e cu cocia la grădină. 
Prin fundul gradinei Iată vine Floare învălită 
precum se vorbiseră. 
Urcă gardul. 
George o iea în braţe, o pune în cocie şi — 
până la tuşa Oancea, din satul vecin. 
Bate la uşă. 
Tuşa Oancea se scoală, aprinde lumina şi-1 în­
treabă : că ce caută pe aşa vreme de noapte ? 
E l : — „Ţi-am adus o Floare, tuşă dragă. De­
schide uşa s'o vezi. George iea pe Floare de mână şi 
în mijlocul chiliei o desvălule. 
Tuşa Oancea bufneşte de rîs ! 
George înlemnit de ruşine: Floare, era Floare, 
dar nu Floarea luî Cicoare, ci ţiganca vrăjitoare, care 
semăna la statură cu Floarea lui Cicoare. 
Aceasta-I descântă de nou: 
— „Spusuţi-am, dragul meu, 
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Că im-î păţi nici un reu : 
Te-a fâcut măta Dumineca ! . . . 
Gfeorge, veninduşî în fire o rupse la fugă, de 
poate nicî azî nu s'a oprit. 
Cula. 
Jc_ic ..ic .ic
 m ic .ic .ic „ic „ic .ic , 
„Hora Radnel." 
— La viitoarea alegere de deputat. — 
(După melodia \ „Hai să dam mână cu — dracul."') 
Hal să dăm vot cui ne place 
Lui Sever, ce n a r e pace. 
Că nu-î trebe luî domnie 
Num' un pic do-ablegăţie. 
Sus copile, nu te da, 
O apoi te poţi însura! 
D'al de Vancso — la pustia 
A noastră-î împărăţia, — 
C'anflorit şi busuiocu 
Şi s'a copt şi Sever Bocu, 
Sus copile, num'aşa, 
O apoi te-î şi însura! 
Să-1 alegem deputat, 
Că-î frumos ficior din sat, — 
Nalt — colea şi subţirel 
Poţî prinde Iepuri cu el. 
Auzi nană, Soimomnă, 
Şi tu, scumpă, „Lipovană /" 
Şi-I cu noi d'un neam ş'o lege, 
î n pere mol şti alege 
Nu caută oarba norocu 
Cum îl caută Sever Bocu 
Sus copile, nu te da, 
Prinde-1, nu te mai lăsa! 
Haideţi toţi într'o unire 
Şi cu minţi — şi fără fire 
Se facem un lucru mare 
Că p'atuncî ferb în căldare 
Prunele'n Şiştareveţ 
Sus, copile, sus şi beţi! 
Iarba rea din holdă piară, 
Să crească tot pruni în ţară. 
Se se fearbă ţuică multă 
Să jucăm cu toţi la nuntă 
Când Severaş sa'nsura . . . 
U-îu-îu ! ţuce-l nana ! 
Un a legetor . 
IMagnoza unei teorii. 
Ajuns-a un om, ca'n poveşti , 
Ajuns, ca niciodată, 
Ajuns-a el, din poliţai, 
Chiar învăţat — de-odată . 
Şi mi s'a pus pe lucru, mă, 
S'a pus ca să . . . combată 
A neamului origine, 
Ca nimeni al tă-dată . 
„Românii nu sunt colonişti 
Deia Tra î an , " — ne spune, — 
„Ci chiar Bulgari, din
 rDeduu neam; " 
Un lucru de minune ! 
Şi m ' a m trudit cât m 'u .n trudit, 
Ca spusa-î s'o 'n ţe leg; 
Şi tot gândind . . . m ' a m lămurit 
De lucru, pe de-a 'ntreg. 
E vorba noas t ră din bă t râni : 
Sângele nici când apă; 
Şi degărat când răscoleşti, 
Nu dai de verde . . . ceapă. 
Aşa şi Grigoraş din Cluj,* 
Cu simţ de „Ded" în vine, 
Din renegat, ce-a fost numit, 
L a obîrşie-şl vine. 
Dar a uitat cel înveţat, 
Că neamu 'n t reg nu, — el 
E numai , Ded, la cap şi simţ, 
Şi — mai câţl-va la fel. 
P o l i ţ a i o f o b . 
* Nefericitul ăsta (în Osztr.-Magyar Monarchia 
irâsban és képben) vine să se dea de legaţi în mâna 
străinilor, afirmând ca Românii nu sunt a u t o c h t o n i p e 
acest-pământ, ci numai nişte „venituri", cari prin 
sectul al XIH- lea unul de unul s'au furişat pe locu­
rile acestea. 
Ţinuta acestui aşa zis Eomân încă dovedeşte, 
că divul Trăian când a adus pe strămoşii noştî în 
Dacia, n'a băgat bine de seamă, ca să nu se vîre ş 
câte, un pretorian între el. 
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II. 
III. 
IV. 
Când apele marelui imperiu China erau limpezi, chinezii astfel pe scu î au : lângă ceaşca cu thea 
— cetind gaze te . — Azî, că apele chinei sau tu lbura t până 'n fund: pescuîeşte Muscalul în 
voia luî. 
d ragă 
C r o n i c ă . 
întâlniri. L a băile din Reichenhall . se vor 
întâlni în curend presidenţiî popoarelor subjugate 
din Transi lvania şi Africa. La Ocna Sibiiuluî v a 
fi atuncî o contra-întâlnire aluî Eduard al Vll-lea 
cu Şerban I. 
Muncă febrilă. In secţiile ştiinţifice şi literare 
ale „Ast re î" se lucrează cu mare zel la compu­
nerea expensarelor pentru delegaţi. 
Nouă întreprindere. în Budapes ta s a format 
o societate de asigurare , care cultivă un nou ram 
în b ranşa aceasta . A n u m e va asigura contra că­
derii la alegerile de deputaţi dietalî Avis acelora 
pe cari îî nimereşte. 
Portret original. Pictorul Măzgă leanu din 
Cârţ işoara tocmai lucrează la un portret de m ă ­
rime suprana tu ra lă al marelui bărba t al naţiunii 
Cârţan. Tabloul v a fi făcut pe pânză de cioareci 
şi lucrat în oleî de post. 
Noue composiţiî musicale. Artistul violinist 
Braşoveanu a scos tocmai de sub teasc douS 
composiţiî noue musica le : „Ardeleana dela Oraş t ie" 
dedicată luî Dr. Mun tean şi Serba activiştilor 
omagiu luî Dr. Nuliu. 
Dacia (felix) a reînviat în Oraştie. Istorice 
consecvent îî v a pu tea fi director numai poetul 
Troian. 
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Un nou joc pentru copiî s e a f l ă d e v e n z a r e 
l a T i p o g r a f i a a r c h i d i e c e s a n ă d i n S i b i i u ş i s ă p o a t e 
p r o c u r a p r i n „ T e l e g r a f . " E f o a r t e s i m p l u ş i d i s ­
t r a c t i v ş i s e c h i a m â „ A c t i v i t a t e s a u p a s i v i t a t e . " 
Uniţii sunt neuniţî s ă a l e a g ă u n u n i t ş i n e -
u n i ţ i î s u n t u n i ţ i p e n t r u u n n e u n i t î n l o c u l u n u i u n i t 
l a p o s t u l d e p r e ş e d i n t e l a A s o c i a ţ i e . 
„Pumul" s ă n u m e ş t e o n o u ă f o a i e p o l i t i c ă , 
c a r e v a a p ă r e a n u m a i o d a t ă p e s ă p t ă m â n ă ş i 
a n u m e î n fie c a r e j o i s e a r a , a l t e r n a t i v o d a t ă l a 
A r a d ş i a l t ă d a t ă î n S i b i i u . V a c ă u t a s ă u m p l e 
l a c u n a d e l i n i ş t e a d e V i n e r i p a n ă a c u m a 
„ T r i b u n e i " ş i „ T r i b u n e i P o p o r u l u i " . O d a t ă v a l o v i 
î n t r u n a d e a l t ă d a t ă v a ' n g h i o l d i p e c e i a l a l t ă , 
c a s ă n u fie s u p e r a r e . D e v i s a : Caartă trebue sé fie! 
Minte ungurească. 
— Anecdotă. — 
U n u n g u r d e c e l s u m e ţ , 
S e f ă c u - ş e t â r g o v e ţ 
Ş i u m b l a c a u n „ v i g e c z , " 
V e c i n i e î n c ă l e t o r i e 
S e f a c ă „ g e s c h e f t e r i e . " 
D a r o r i c â t c a l e t o r i a , 
C a p u l m e r e u î l d u r i a ! — 
C a s é s c a p e d e d u r e r e 
M e r g e l a - u n m e d i c ş i - î c e r e 
O r e ţ e t ă , v r ' u n s f a t b u n , 
S ă p o a t ă m e r g e l a d r u m . 
M e d i c u l , d e a l t - f e l b r a v , 
î l î n t r e a b ă p e b o l n a v : 
— „ S p u n e ' m i f r a t e , c â n d ş i c u m 
T e d o a r e c a p u l , l a d r u m ? " 
Ş i b o l n a v u - î p o v e s t e ş t e 
C ă e l c â n d c ă l ă t o r e ş t e 
î n c u p e u a ş a s ' a ş e a z ă , 
C a p e m i n e s é n u v a z ă . . . . 
D u p ă c â t e p o v e s t e ş t e 
M e d i c u l î l s f ă t u i e ş t e : 
— „ E i , v e z i , f r a t e , n u e b i n e 
C a s ă n u p r i v e ş t i l a n i m e ; 
C â n d v e i m a i c ă l e t o r i 
S ă t e a ş e z i v i s - a - v î 
C u c e l c e v a m a i s o s i : 
Ş i î n f a ţ - ă - î s ă p r i v e ş t i 
D e v r e i s a t e l e ' c u î e ş t l ! 
B o l n a v u l e ş i a f a r ă 
C a s S ' ş î c a u t e d e d r u m e a r ă ; 
P e t r e n a p o i s ' a u r c a t 
Ş i l a - u n l o c s ' a a ş e z a t , 
D u p ă c u m e r a d e d a t , 
E a r n u d u p ă a c e l s f a t 
C e m e d i c u l î - a f o s t d a t ! 
D u p ă d o a u e l u n i s o s e ş t e 
E a r a c a s ' ş i s e j ă l b e ş t e : 
C ă c a p u l m a i r ă u î l d o a r e 
D e a b i a s t ă p e p i c i o a r e ! 
L a m e d i c î n d a t ă p l e a c ă 
Ş i - 1 î n t r e a b ă , c e s e f a c ă ? . . . 
— „ B i n e , t r a t e , d ' a î u r m a t , 
S f a t u l c e e u ţ i - l ' a m d a t : 
L o c u ' n t r e n ţ i - l ' a î s c h i m b a t ? 
— „ C u m s â - 1 s c h i m b , c ' a f a r ' d e m i n e 
î n c u p e u n ' a m a i f o s t n i m e ! " 
— „ D a c ă d e m e d i c ^ a s c u l ţ i 
D u t e , d r a c u l u i — d e s c u l ţ : 
M e d i c i n a d o f t o r e a s c ă 
N u - i d e m i n t e a U n g u r e a s c ă ! " 
V. Fuste. 
Cine ce lucrează pe călduri ? 
Prelaţiî nostriî, u n i ţ i ş i n e u n i ţ î — a s u d ă 
a ş t e p t â n d , c ă , p e n t r u e m u l a r e î n p a s s i v i t a t e a a b ­
s o l u t ă , d o v e d i t ă p â n ă a z i : p e c a r e î l v a d e c o r a 
m a i c u r e n d p r e m i e r u l S z e l l ? . . . 
Premierul Szell j o a c ă h a l l a r i p a d e b u c u r i e , 
ş i m ă n â n c ă l a R â t h o t , c ă R o m â n i i n u v o r p ă r ă s i 
lenea t r a d i ţ i o n a l ă , c i v o r p â s t r a - o ş i p e v i i t o r t o t 
s u b t i t l u l m o d e r n d e „ p a s s i v i t a t e . " 
Taica Moise, protoppopul pururea appellante, 
a l A r a d u l u i , c u s e d i u l î n C u r t i c î , s c r i e „ C o n t r o l a " , 
ş i a p o i tot el o c u m p e r ă c u c h i l a ş i o î m p a r t e , 
p e s a t e : c a s é - 1 v a z ă t o ţ i c â t e d e v i t e a z - c a 
„ M a g y a r h u s z â r . " 
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Dr. Cornel Enciclopedievich, aşceaptă cu dor 
şi sete înfiinţarea nouluî ord „Enciclopedia Ro­
mână", cu carele Regele Carol în persoană v a 
decora latul pept al primului enciclopedist r o ­
m â n ! 
Jeraniî suspină, că secerişul e slab. dar por­
ţia grasă! 
Badea Cârţan s 'a băga t într 'o peşteră şi sg 
pregă teş te din g reu la un discurs mare ce-1 va 
ţ înea în adunarea tea t ra lă dela Şimleu. 
Preoţii saltă de bucur ie că le-a sosit mân-
tui toarea „Congrua" , şi unii, ca să se vază că 
sunt prianî şi la spate , a leargă numai într'o fustă 
la consistor — după parale. 
Popa cârnăţel dela moara de vent din Mi-
călaca, se apără , dar nu maî poate scăpa de lu­
pii dela alegerea de a s t ă iarnă, — a c u m e maî 
r e u : sau gă ta t cârnaţiî, dar lupiî tot flămânzi — 
cu popă cu tot. 
Novicele F, La. Murangură, candidat de oda tă 
la două doctorate, visează, că în ce posiţie să 
se fotografeze, dacă va ajunge „din mila luî 
D u m n e z e u " — căcî de a oamenilor s'a scăpe ta t 
— director seminarial. 
Sufixul (maghiar) „Ban-ben" se pune înain­
t ea tu turor cassieriţelor din Arad. 
Dr. Popa Barbăslabă din Bătăuşenî, sg cioc­
neşte cu popareniî în capete, ca copii la Paş t i 
cu — oauăle . 
Cu ocasiunea unei asemenea ciocniri însă 
s'a convins şj popa Barbănuaibă , că capetele 
oamenilor încă sunt ca oauă le : dacă nu sunt bine 
coapte, cum le spargi, cum să varsă\ 
T o t atunci şi-a perdut şi „Singheliau, care a 
ajuns apoi la consistor. 
De frumoasă, nu-î frumoasă, dar e tare, sănă­
toasă. E cât un met ru de lungă, Poa te la cinci 
popi s 'ajungă — şi mai remane şi la un capelan 
ca — Bozgan ! 
Dr. Sever Bocu, primul Român activist, care 
a avu t curajul se candideze în cercul electoral 
al Radneî , t r emură de frică, că preoţii nostriî, la 
alegere vor vo ta cu — celalalt guve rnamen ta l : 
„Van-csorba" . 
P e p e l e a . 
Monologul naţionalistului Terfă-
Goală. 
Mî-am dat vieaţa pentru bani 
Ca un erou, ca un martir, 
Şi pentru mintea ce-am avut 
Sânt răsplătit c'un suvenir. 
L a zece ani de când lucrez 
Pe Reciţenî să-î . . . dau de mal , 
Făcu tu-mî-au cadou un ceas 
Ş-un lanţ de aur, cu opal . . . 
Nu-î lucru mic, aşa să ştiţi, 
Să-ţî faci t rebşoarele pe-aicî, 
Gând pas-de-pas te şpionesc 
Aţâţi nemernici inimici! . . . 
. . . I -am dat de-a tumba, ş-au răbdat , 
Şi câte rele n a r a făcut; 
Dar nimeni nu mi-a zis nici cârc, 
Ba m'or lăudat şi-au tăcut . 
Veni aicî — o, par 'că turb, 
Când m ă siliţî ca să-1 numesc — 
Un perde-vara de Velcean, 
Un dascăl, cociş unguresc ! 
Ci-că-î român, cu cor vestit, 
Şi-î pedagog, ca îel maî rar . . . 
P e când de fapt e un nebun, 
In şcoală-î un leit m ă g a r ! 
Sânt doar cu studii, ş-am văzu t 
P e când eram academist , 
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Cum t rebue să fi român 
Şi înfocat naţionalist. 
Poporu-î p ros t ; e ca un mîel; 
De eşti cu minte, aî să-1 tunz i ! 
De eştî un prost, lucrând cinstit 
în temniţă o să-te 'nfunzî . 
De nu mî-ar s ta cu caru 'n petrii 
Mişelul ăs ta de Velcean, 
Mă prind pe brâul ăs ta roşu 
Câ 'n v reme scur tă de un an, 
Aş fi pur ta t mereu pe bra ţe 
De domnii noştriî mari şi mici — 
De cor, de şcoală românească 
Pomană n'ar. mai ţi p'aici ! 
Dar uite-1 h o ţ u ! C u m mă a r d e ! 
Cu ungurii el pune p a c e ; 
Cu nemţii să 'nţelege bine 
Şi ved, că r&u eu nu-î pot face! 
A h ! cât de mult aş da să prindă 
Polecra, ce î -am dat în foî . . . 
Mî-ar fi deschis 'a tuncia calea, 
Să-1 ponegresc şi să-1 înmoi . . . 
Dar, par-că, nici nu îa în s amă 
Insultele, ce-î-le-am a d u s ; 
îmi râde 'n nas şi mi-se face 
Că el d 'asupra lor e pus , . . 
De şase ani de când mereu 
De-a geaba lucră în locu-mî, el, 
Şi nici că-î pasă , că-1- scurtez 
Şi nu sS ceartă . . . ce mişel ?!! ? 
Ba pentr 'un fals în protocoale 
Şi pentru alte mici nevoi, 
A tot tăcut, p â n ă de-odată 
Mă pomenesc în crunt r ăzbo i ! 
Şi 'n loc să-mî fie-acuma frate. 
El zbeară piost , ca un m ă g a r ! 
Şi alte multe câte-mi face . . . 
în ciudă, că pe vicişpan, 
L -am dus în stele, sus , cu laudă 
L a tămbâlâu, acum un a n ! 
Ba moare de necaz, c o d a t ă 
La Albu, când ne -am chefuit, 
Pen t ru idea înfrăţirii 
Cu ungurii, am 's tarost i t ! . . . 
Şi ce-o să-mî pese, orî-ce-o zice, 
Câ-î un mişel de toţi ş t i u t ! 
Naţ iunea nu-1 mai ea în s a m ă 
Vedeţi şi voi, că-î un pe rdu t ! ! 
. . . El vrea aici să cârmuiască? . . . 
E drept, că are mult popor . . . 
Dar ce mâ întristează as ta , 
Când eu am coade de topor! 
Le pun să spioneze toate , 
Şi-1 str ing cu uşa, pa s -de -pas ; . . . 
Că ştiu eu u n d e sâ-î frâng gâtul 
Şi să-1 cioplesc un pic din n a s ! 
De geaba sâ chîoreşte 'ntruna 
Să-ş puna n moară ma î întâi . . . 
Estî prost, Velcene, şî ţi-e scrisă 
A. 
In veci in urmă-mî sâ rămâi! 
Maî bine-ar fi, ţuce-te Vidu, 
Să taci din gura şi să zici, 
Că-s om deştept, minune mare , 
Că-s rari în felul meu p'aicî! 
Şi eu te-asigur . . , iată-mi mâna , 
Prin tine voiu trăi de-acum, 
Dar tu sâ juri, că ori ce-oî face, 
Nu-î vrea să-mî scoţi din spa te fum! 
A dat alarm în Caransebeş , 
Ceru în contra-mi comisar . 
Flor idor . 
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Restaurantul Kânya, 
e primul şi cel mai cercetat res­
taurant domnesc din Arad. 
Mâncările 
cele maî bune , mal bine găti te, cu grije 
servite şi ieftine. Mâncări calde to tdea­
una se capetă . 
Vinuri superioare 
aduse din magasinele cele maî cu re­
putaţie. 
= B e r e = 
Berea fiind bună , gus toasă şi igienică, 
toţî consumator i i e de dorit să cerce­
teze res taurantul subscrisului. 
Am angajat chelneri cari vorbesc 
şi româneşte. 
Intrarea în res taurant şi- 'n grădină se 
face numai prin s t rada Zrinyi. 
Cu osebită s t imă 
l i â n y ; t G e z a , 
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Banca generală de usigurare 
mutuală 
„TRANSILVANIA" 
m S I I U I 1 . 
Asigurează pe lângă cele maî favora­
bile condi ţ iunî : 
1. în contra primejdiei de foc şi de 
explosiunî; clădiri de orî-ce fel, mărfuri, 
producte de câmp, mobile ş. a. ; 
2. pe viaţa omului în toate combi-
naţiunile, p r e c u m : asigurăr i de capitu­
lări în caşul morţii şi pentru terminurî 
fixate, de zestre şi de rente. 
Desluşiri se dau, şi oferte de asigu­
rări se primesc din comita te le : Arad, 
Bichiş, Bihor, Ciânnd, Caras-Severin, Timiş 
şi Torontal. 
Agentura principală din Arad. 
Strada Szechenyi Nr. 1. (casa dluî ad­
voca t Dr. Virgil Bogdan etagiul I I ) pre­
cum şi prin agenturi le cercuale şi speciale. 
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„MUREŞANUL" 
institut de credit şi economii, so­
cietate pe acţii în 
M A R I A - R A D N A . 
Fundat şi deschis în 15 No-
tmvrie 1897. 
Capital social cor. 80.000, în 400 
acţii de cor. 200. 
Acoardă: credite personale pe cambii ; 
credite pe cambii cu acoperire h ipotecara ; 
credite pe obligaţiuni cu cavenţî până la 
C. 100; şi împrumuturi pe amane te şi 
efecte publice. 
Primeşte: depuneri de bani spre fructi­
ficare, după cari institutul plăteşte con­
tribuţia erarială ; ear ' deponenţii pr imesc 
după banii depuşi până la 2000 5 % de 
la 2000 în sus 6 % interese. 
Direcţiunea. 
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„Nădlăcana" 
institut de credit şi economii, so­
cietate pe acţii în 
Nădlac (Nagylak) comit. Cienadului. 
Fondată la 1897 
cu un capital social de 100.000 
coroane în bucăţi acţii ă 100 cor. 
Acordă: credite personale pe cambii, 
credite pe cambii cu acoperire hipotecara ; 
credite pe obligaţiuni cu cavenţî şi îm­
prumutur i pe amane te şi efecte publice. 
Primeşte: depuneri spre fructificare, 
după cari institutul plăteşte contribuţia 
e ra r ia lă ; ear deponenţii primesc după 
baniî depuşi 5 % interese. 
Direcţiunea. 
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Tiparu l tipografiei L. Refchy şi fiul in Arad . 
